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Quartes Jornades del Crem
Monogràfic
Els refugiats de la guerra civil a Santa 
Perpètua de Mogoda
Rafael Martín Manzano
La presentació de la Jornada va anar a càrrec de Pere 
Garcia Batalla, president del CREM, de Rosa Rovira, 
regidora de Cultura, i de Manuel Ruíz, alcalde de Santa 
Perpètua de Mogoda.
Com cada tardor, el 21 de novembre de 2008, el 
CREM va presentar les seves Jornades que sempre són 
un motiu per conèixer millor la història local.
Les IV Jornades es presentaren sota el títol “Els 
refugiats a Santa Perpètua durant la Guerra Civil” 
perquè unes alumnes de batxillerat del col·legi Sant 
Gervasi de Mollet, Montserrat Ribot i Sara Duran, 
havien realitzat un excel·lent treball de recerca, 
“Solidaritat Catalana durant la Guerra Civil: els 
refugiats a Mollet i Santa Perpètua”, i la nostra entitat 
Refugiats i famílies acollidores amb Montserrat Ribot Garcia, Sara Duran Campoy i Pere Garcia Batalla, president del CREM 
(Arxiu CREM)
Pere Garcia, president del CREM, Montserrat Ribot Garcia i 
Sara Duran Campoy (Arxiu CREM)
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Portada del llibre Refugiats i desplaçats dins la Cata-
lunya en guerra, de Joan Serrallonga Urquidi
volia que els ciutadans el coneguessin. Aquest estudi 
descriu l´arribada de refugiats al nostre poble, a mesura 
que les tropes franquistes avançaven sobre el territori. 
Aquí vingueren refugiats de Madrid, d´Astúries, però 
sobretot de l´Aragó, després  que el front de l’Ebre 
caigués. Molts perpetuencs desconeixien que el nostre 
poble va acollir refugiats, principalment nens, i que 
alguns van decidir quedar-se a viure per sempre entre 
nosaltres. Aquest fet, alhora tan dramàtic i emotiu, és 
el que vam reviure per remarcar els efectes tràgics que 
comporta tota guerra i més si és civil.
A més de Montserrat Ribot i Sara Duran, que 
exposaren el seu treball amb imatges enregistrades 
en un DVD, titolat Els protagonistes de la solidaritat, 
amb els documents i els testimonis d’aquells fets, 
vam comptar també amb la presència del professor 
d´història moderna i contemporània de la UAB i 
expert en el tema dels refugiats, Joan Serrallonga. 
Aquestes Jornades van ser l’ocasió per retre un 
emotiu homenatge als refugiats de la guerra civil que 
actualment viuen a Santa Perpètua de Mogoda.
Portada del llibre de Montserrat Ribot Garcia i Sara Du-
ran Campoy Solidaritat catalana durant la Guerra civil: els 
refugiats a Mollet del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda 
(Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, 2008)
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